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ABSTRAK 
MEMINIMALISIR RESIKO KREDIT PADA KREDIT KARYAWAN 
(Studi kasus pada PD. BPR BANK DAERAH KARANGANYAR) 
DETY SINDY AMANDA PUTRI 
F3613017 
Kredit Karyawan adalah kredit untuk pegawai negeri dan Polri 
dengan sistem potong gaji perbulan (PD. BPR Bank Daerah Karanganyar). 
Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai kredit karyawan PD. 
BPR Bank Daerah Karanganyar yang dapat meminimalisir resiko kredit. 
dengan pemotongan gaji yang dilakukan secara kolektif oleh bendahara 
masing-masing institusi.  Dari beberapa jenis kredit, kredit karyawanlah 
yang menjadi unggulan di PD. BPR Bank Daerah Karanganyar karena 
dengan NPL yang kecil diantara kredit lainnya. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah PD. BPR Bank Daerah 
Karanganyar memiliki banyak jenis kredit, dan hanya kredit karyawanlah 
yang paling sedikit masalah kreditnya. Dengan pemotongan gaji membuat 
kredit karyawan dapat meminimalisir resiko kredit. PD. BPR Bank 
DAERAH Karanganyar seharusnya lebih meningkatkan kredit karyawan 
supaya kendala-kendala yang masih ada dapat terselesaikan dengan cepat. 
 
Kata kunci: Kredit Karyawan, kredit karyawan meminimalisir resiko 
kredit 
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ABSTRACT 
MINIMIZING THE LOAN RISK IN EMPLOYEE LOAN (A CASE STUDY 
ON PD. BPR BANK DAERAH KARANGANYAR) 
DETY SINDY AMANDA PUTRI 
F3613017 
Employee loan is the loan for civil servants and Police officers 
with monthly salary deduction system (PD. BPR Bank Daerah 
Karanganyar). This research aimed to discuss the employee loan in PD. 
BPR Bank Daerah Karanganyar that could minimize loan risk with salary 
deduction conducted collectively by treasurer of individual institutions. 
Out of some loan types, it is employee loan that becomes superior product 
in PD. BPR Bank Daerah Karanganyar because its small NPL compared 
with other loan types.  
The conclusion of research was that PD. BPR Bank Daerah 
Karanganyar had many types of loan, and only employee loan has the 
lowest non-performing loan rate. Salary deduction led the employee loan 
to minimize the loan risk. PD. BPR Bank Daerah Karanganyar should 
improve the employee loan to solve the constraints quickly.  
 
Keywords: Employee Loan, employee loan minimizes loan risk 
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